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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
sste BOLETÍN, dispondrán que se 
Sje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)! particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de l,a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prsíal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDíTÜRÍAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qu« 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la A d ministra ció r; 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
Á d n r i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a ] 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v i n c i a . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.— Solicitudes de 
registro a favor de D . T o m á s L ó -
pez Blanco y D . F é l i x Castro Gon-
zález . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A m m c í o . 
t MmÍDÍ8trae>óíí Mimieipal 
a k t o ñ de Ayun tamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de J i m i a s vecinales. 
: A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzqaaos. 
| e I n d u s t r i a l de l tercer t r i m e s t r e de l 
\ pasado a ñ o . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
¡ co o l i c i a i para c o n o c i m i e n t o de ios 
i A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a . 
I L e ó n , 10 de E n e r o de 1940.—Artu-
| ro Pi ta do R e g ó . 
mívmm » 
Mmm de Hacienda de la 
Pago de recargos 
Desde el d í a 15 a l 30 del presente 
mes, queda ab ie r to el pago en l a De-
pos i t a r ia -Pagadur ia de esta Delega-
c i ó n , de los Recargos M u n i c i p a l e s 
sobre I n d u s t r i a l , M i n a s , P a r o Obre ro , 
Sobrante de las 16 c e n t é s i m a s y 20 
por 100 sobre las Cuotas de U r b a n a 
! D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
! P E R E Z , i ngen i e ro Jefe de l D i s t r i -
i lo M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . T o m á s 
L ó p e z B l a n c o , vec ino de L e ó n , se 
ha presentado en el Gob ie rno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en el d í a 13 de l 
mes de D i c i e m b r e , a las doce y cua-
ren ta , una s o l i c i t u d de registro p i -
d i e n d o 173 per tenencias para la m i -
na de h u l l a l l a m a d a Santa Leocadia, 
sita en el paraje L a E n c i n a l i d a y Los 
Chanos , t é r m i n o de Santa L e o c a d i a 
y San Pedro M a l l o , A y u n t a m i e n t o de 
T o r e n o . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
173 per tenencias en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el m i s m o de la m i n a San L u i s , n ú -
m e r o 5.126 y desde él se m e d i r á n 500 
met ros a l S., fijando u n p u n t o a u x i -
l i a r , de este p u n t o a u x i l i a r se m e d i -
r á n 100 me t ros a i O., y se fijará la 1.a 
estaca; de és ta 400 met ros a l S., la 2.a; 
de és ta 1.000 met ros a l O., la 3.a; de 
és ta 1.700 met ros a l N . , la 4.a; de é s t a 
500 met ros a l E. , la 5.a; de é s t a 100 
met ros a l S., la 6.a; de é s t a 700 met ros 
al E . , la 7.a;de é s t a 400 met ros a l S., la 
8.a; de é s t a 200 me t ros a l O . , l a 9.a; 
de é s t a 100 me t ros a l N . , l a 10; de 
é s t a 400 met ros ai O., í a _ J l ; de é s t a 
900 met ros a i S., la 12; de é s t a c o n 
400 me t ros a l E. , se l l e g a r á a la 1.a, 
quedando a s í ce r rado el p e r í m e t r o 
de las per tenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r even ido p o r la ley, se ha ad-
m i t i d o d i c h a s o l i c i t a d por decreto 
de l Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposic iones ios que se cons ideren 
c o n derecho a l todo o par te de l te-
r r eno so l i c i t ado o se creyesen pe r ju -
d icados po r la c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el a r t . 28 de l 
Reglamento de l 16 de J u n i o de 1905 
y Real O r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.573. 
L e ó n , ' 5 de E n e r o de 1940,—Grego-
r i o Ba r r i en tos . 
o o o 
D O N G R E G O R I O B A R R f E N T O S 
P E R E Z , I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . F é l i x Cas-
t r o G o n z á l e z , vec ino de L e ó n , se ha 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , el d í a 5 de l mes de 
D i c i e m b r e , a las doce, u n a s o l i c i t u d 
de regis l ro p i d i e n d o 28 per tenencias 
para la m i n a de h u l l a l l a m a d a Santa 
B á r b a r a , sita en el A y u n t a m i e n t o de 
Fabero . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las ci tadas 
28 pertenencias, en l a f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o Nordeste de la casa cono-
c ida po r el n o m b r e de L a Bar raca 
de P e d r i n , s i tuada a ia m a r g e n de-
recha de la carre tera de Vega de Es-
p ina reda a Fabero , en el k i l ó m e t r o 
2.800 a p r o x i m a d a m e n t e , y desde el 
se m e d i r á n 350 metros E. , c o l o c á n -
dose l a 1.a estaca; de és ta 500 metros 
a l N . , la 2.a; de és ta 600 metros a l O., 
la 3.a; de é s t a 300 metros S., la 4.3; de 
é s t a 100 metros a l O, , la 5.a; de é s t a 
200 metros S., la 6.a; de é s t a con 150 
me t ros a i E., se l l e g a r á a l p u n t o de 
p a r t i d a , quedando cer rado el p e r í -
m e t r o de las per tenencias que se so-
l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p reven ido por U ü e y , se ha ad -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposic iones los que se conside-
ren con derecho a l t odo o parte de l 
t e r reno so l i c i t ado o se creyesen per-
j u d i c a d o p o r la c o n c e s i ó n que se 
p re tenden s e g ú n previene el a r t í c u l o , 
28 del Reglamento del 16 de J u n i o 
de 1905 v R. O. de 5 de Sept iembre 
de 1 9 1 2 / 
E l expediente t iene el n ú m . 9.570. 
L e ó n , 5 de E n e r o 1940.— Gregor io 
Bar r i en te s . 
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C L A S E S D E A D U L T O S 
E l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n Na-
c i o n a l ha p u b l i c a d o en el Bole t ín 
Ofic ia l del Estado, l a O r d e n que a 
c o n t i n u a c i ó n se inser ta : 
« l i m o . Sr,: L a o b r a educa t i va e 
i n s t r u c t i v a de la Escuela no ha de 
t e r m i n a r c u a n d o el n i ñ o c u m p l a la 
edad escolar, s ino que h a de ser 
c o n t i n u a d a po r u n a l a b o r post-es-
co la r acertada, que s iendo c o n t i n u a -
c i ó n de la an te r io r , represente en 
o r i e n t a c i ó n y con t en ido , lo que ne-
cesi tan los adu l to s de acuerdo c o n 
su e i iad y las c i r cuns tanc ias en que 
h a n de desenvolver su v i d a . 
Es tablec idas las clases de adu l tos 
en el a ñ o 1906, es j u s t o reconocer 
que h a n prestado u ñ se rv ic io eficaz 
a la o b r a c u l t u r a l y educadora d i g -
na de e n c o m i o en m u c h o s casos. 
A c t u a l m e n t e , c o n los progresos de 
la p e d a g o g í a y c o n la a d a p t a c i ó n de 
las e n s e ñ a n z a s a las necesidades v i -
tales de l i n d i v i d u o , se siente ia ne-
cesidad de o rgan iza r estas e n s e ñ a n -
zas, en f o r m a m á s a c o m o d a d a a la 
v i d a r u r a l , en unos casos, y a la v i d a 
u r b a n a , en otros . 
Por esto, las e n s e ñ a n z a s de a d u l -
tos deben responder a las necesida-
des del m e d i o y a la vez h a n de da r 
a l a d u l t o una p r e p a r a c i ó n c u l t u r a l , 
m a n u a l o t é c n i c a a r m o n i z a d a c o n 
su v i d a soc ia l y p rofes iona l , u n i d o 
i o d o e l lo a i es p í r i t u p a t r i ó t i c o , r e l i -
gioso y soc ia l que encarna nuestro 
Glor ioso M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
Po r t odo lo expuesto d i spongo: 
A r t í c u l o p r i m e r o . Las clases de 
adu l tos establecidas por var ias dis-
posiciones vigentes d a r á n p r i n c i p i o 
en todas las Escuelas a p a r t i r de l 
p r ó x i m o mes de Ene ro , en las horas 
m á s convenientes d e s p u é s de la la-
b o r d i a r i a de clase; p u d i e n d o asis t i r 
a d i chas clases lodos los varones de 
ca to ice a cuaren ta a ñ o s . 
A r t í c u l o segundo. C o n s i s t i r á n las 
clases referidas en l a b o r c u l t u r a l a 
base de las mater ias de l p r o g r a m a 
escolar, t rabajos manua le s en m -
dera, c a r t ó n - p a p e l , etc., d e n t r o de 
las pos ib i l idades y p r e p a r a c i ó n t é c -
n ica , a base de co r r e spondenc ia , con -
t a b i l i d a d m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , 
t a q u i g r a f í a , etc., c u a n d o e l l o sea 
fac t ib le , tan to por par te del profeso-
r ado c o m o por las exigencias eco-
n ó m i c a s . 
A r t í c u l o tercero. Las clases de 
adu l to s son ob l iga to r i a s para los 
Maestros que regentan Escuela Na-
c i o n a l y t e n d r á n u n a h o r a d i a r i a de 
d u r a c i ó n , y t e r m i n a r á n el 31 de Mar -
zo p r ó x i m o . 
A r t í c u l o cuar to . E n los Grupos 
Escolares por el n ú m e r o de clases y 
Profesores, y por su s i t u a c i ó n en po -
b lac iones de t i p o i n d u s t r i a l , estas 
clases se o r g a n i z a r á n o b l i g a t o r i a -
mente a base de las e n s e ñ a n z a s es-
peciales c i tadas en u n i ó n de la c u l -
t u r a general que cor responda . 
A r t í c u l o q u i n t o . E n las aldeas y 
pueblos donde sea pos ib le , se aco-
m o d a r á n a lo i n d i c a d o en él apar-
tado an te r io r , den t ro de lo pos ib le , 
s in abandona r , c u a n d o sea conve-
n ien te , la m o d a l i d a d r eg iona l a r m o -
n i z á n d o l a c o n la que se necesite de 
o r d e n genera l . 
A r t í c u l o sexto. E n el t i e m p o que 
d u r e n las referidas ciases de adul tos , 
los Maestros a quienes se les conf ien 
d i chas clases, h a r á n las e x p l i c a c i o -
nes opo r tu na s y adecuadas para 
exa l ta r el e s p í r i t u de nuestro G l o r i o -
so M o v i m i e n t o N a c i o n a l y su s i g n i -
ficación en el o r d e n p a t r i ó t i c o , r e l i -
gioso y soc ia l a p r o v e c h a n d o las ex-
p l icac iones de H i s t o r i a , G e o g r a f í a y 
cuantas c i r cuns tanc ias crean opor -
tunas para los fines que se i n d i c a n . 
A r t í c u l o s é p t i m o . Los Inspecto-
res Jefes de P r i m e r a E n s e ñ a n z a y 
los Inspectores de Z o n a r e s o l v e r á n 
cuantas cuestiones p l a n t é e n l a s orga-
nizac iones de las clases de adu l tos a 
| que se refiere esta d i s p o s i c i ó n . — D i o s 
i guarde a V. I . m u c h o s a ñ o s . — M a -
, d r i d , 29 de D i c i e m b r e de 1 9 3 9 . — A ñ o 
i de la V i c t o r i a . — I b á n e z M a r t í n , — 
! l i m o , Sr. D i r e c t o r General de P r i m e -
ra E n s e ñ a n z a . » 
L a I n s p e c c i ó n o rdena el m á s exac-
to c u m p l i m i e n t o de la O r d e n que 
'antecede den t ro de las pos ib i l i dades 
de cada l o c a l i d a d . 
L e ó n , 8 de Ene ro de 1 9 4 0 , - E l Ins -
j pector Jefe, M a r i a n o Santos. 
Aáminisíraclén PrinsíDal de Hórreos 
He León 
D e b i e n d o de precederse a la cele-
b r a c i ó n de subasta para c o n t r a t a r el 
t r anspor te de la co r re spondenc ia en 
a u t o m ó v i l ent re 1 a s of ic inas de l 
R a m o de V i l la franca d e i B ie rzo 
( L e ó n ) y la de B e c e r r e á ( L u g o ) , bajo 
el t i p o m á x i m o de nueve m i l o c h o -
cientas pesetas anuales y t i e m p o de 
cua t ro a ñ o s y d e m á s cond i c iones de 
p l iego que se h a l l a de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
P r i n c i p a l y la Estafeta de V i l l a -
f ranca del Bierzo , c o n a r reg lo a lo 
prescr i to en el p á r r a f o ÍI de l Regla-
m e n t o vigente para el R é g i m e n y 
Serv ic io del R a m o de Correos y m o -
di f icac iones establecidas po r el De-
creto de 21 de M a r z o de 1907 y la 
L e y de A d m i n i s t r a c i ó n y C o n t a b i l i -
d a d de H a c i e n d a de 1.° de J u l i o de 
1911, se adv ie r te a l p ú b l i c o que se 
a d m i t e n p ropos ic iones ex tendidas 
en papel t i m b r a d o de la ciase sexta 
(4,50 pesetas) que se presenten en las 
refer idas of ic inas d u r a n t e las horas 
de se rv ic io , hasta el d í a 8 de Febre-
ro de l c o r r i e n t e a ñ o y que la aper-
tu ra de pliegos se v e r i f i c a r á en la 
D i r e c c i ó n Genera l de Correos y T e -
l e c o m u n i c a c i ó n el d í a 13 del expre-
sado Febre ro , a las once horas . 
L e ó n , 5 de E n e r o de 1940.—El A d -
m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l , J . H . F a l c ó , 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , n a t u r a l de . . . . , ve-
c i n o de , se o b l i g a a desempe-
ñ a r la c o n d u c c i ó n del cor reo d i a r i o 
desde V i l l a f r a n c a de l B ie rzo ( L e ó n ) 
a B e c e r r e á ( L u g o ) y viceversa por el 
p rec io de pesetas . . . . c é n t i -
mos (en le t ra ) anuales, con a r reg lo a 
las c o n d i c i o n e s con ten idas en el 
i p l iego a p r o b a d o po r el G o b i e r n o y 
I para segur idad de esta p r o p o s i c i ó n , 
| a c o m p a ñ o a e l la y po r separado la 
c é d u l a persona l y car ta de pago que 
acred i ta haber deposi tado en . . . 
la fianza de m i l novecientas sesenta 
pesetas. 
(Fecha y firma del in teresado) 
N ú m . 11 . -39 ,00 ptas. 
P l a n t i l l a de los empleados de los 
A y u n t a m i e n t o s q u e a c o n t i n u a -
c i ó n se i n d i c a n , confecc ionada por 
los mismos en v i r t u d de la O r d e n 
del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , 
de 30 de O c t u b r e de 1939, inserta 
en el Bole t ín Ofic ia l del Estado co-
r respondien te al d í a 9 de N o v i e m -
bre s iguiente: 
San Esteban de Valdaeza 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
Secretario de l A y u n t a m i e n t o , 4.000 
pesetas anuales. 
Depos i t a r io de fondos m u n i c i p a -
les, 100. 
Recaudador de a r b i t r i o s m u n i c i -
pales, el 4 por 100. 
Facu l t a t ivos : 
M é d i c o t i t u l a r , 3.000 pias. anuales. 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r , 325. 
V e t e r i n a r i o t i fular , 365. 
Prac t i can te t i t u l a r , 900. 
C o m a d r o n a t i t u l a r , 900. 
Subal ternos: 
A l g u a c i l m u n i c i p a l , 300. 
De v i g i l a n c i a : 
Guarda m u n i c i p a l de l c a m p o , í .000 
Soto de la Vega 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretario c o n 5.275pts. anuales 
Facu l t a t i vos : 
U n M é d i c o de Asis tencia P ú b l i c a 
D o m i c i l i a r i a con 3.850, 
Un F a r m a c é u t i c o con 567,65. 
U n V e t e r i n a r i o c o n 2.817,90, 
U n Prac t ican te c o n 1.050.-
U n a Profesora en par tos c o n 1.050. 
Subalternos: 
U n A l g u a c i l , con 400. 
Barjas 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
Un Secretario. 
U n Pie c a u da do r- Depos i t a r io . 
Facu l ta t ivos y t é c n i c o s : 
U n M é d i c o . 
U n F a r m a c e u l i c o . 
U n Veterina? i o . 
U n P rac t i can te . 
Una M a t r o n a . 
Subal ternos: 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o . 
Qu in tana del Marco 
Adminis t ra t ivo .1 ; : 
U n Secretario. 
Un Recaudador . 
Facu l ta t ivos : 
Un M é d i c o . 
Un F a r m a c é u t i c o . 
U n V e t e r i n a r i o . 
Subal ternos: 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o , 
De v i g i l a n c i a : 
ü a Guarda m u n i c i p a l del c a m p o , 
€ m i í p o de ¡a L o m b a 
A d m i n i s t r a t i v o s : ' ^ ^ M 
Un Secretario. 
Un Deposi l a rio-Beca udado r . 
Facu l ta t ivos ; 
Un Med ico . 
U n F a r m a c é u t i c o . 
U n V e t e r i n a r i o . 
Estas plazas en m a n c o m u n i d a d 
con los A y u n t a m i e n t o s de Rie l lo y 
V a l desamar i o. 
Su ha i tero os: 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o . 
Boca de H u é r g a n o 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretar io . 
Un De. . . d i a r i o . 
Facu l t a t i vos : 
U n M é d i c o . 
U n V e t e r i n a r i o . 
Subal ternos : 
U n P o j t e r o - A l g u a c i l . 
Ceba nica 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretario. 
U n Depos i t a r io -Recaudador , 
F a c u l t a t i v o s : 
U n M é d i c o . 
U n F a r m a c é u t i c o . 
U n P rac t i can te , 
U n a M a t r o n a , 
U n V e t e r i n a r i o , 
Estas en m a n c o m u n i d a d con el 
A y u n t a m i e n t o de A l m i m z a . 
Subal ternos : 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o . 
Rabana l del Camino 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretar io . 
U n Recaudador . 
Facu l t a t i vos : 
U n M é d i c o . 
U n V e t e r i n a r i o , 
U n F a r m a c é u t i c o . 
U n Prac t i can te . 
U n a M a t r o n a , 
Subal ternos : 
U n A l g u a c i l . 
Valdelagueros 
U n Secretar io . 
U n Recaudador . 
U n Depos i t a r io , 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o . 
Servidas i n t e r i n a m e n t e . 
U n M é d i c o . 
U n V e t e r i n a r i o . 
Estas dos en m a n c o m u n i d a d c o n 
otros A y u n t a m i e n t o s . 
Magaz de Cepeda 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secre tar io . 
Facu l t a t ivos : 
U n M é d i c o . 
Un V e t e r i n a r i o . 
U n F a r m a c é u t i c o . 
Subal ternos : 
U n A l g u a c i l - P o r t e r o . 
S a n i a Elena de Jamuz 
U n Secretar io . 
U n O f i c i a l de S e c r t a r í a , i n t e r i n o . 
Un R e c a u d a d o r - D e p o i t a r i o . 
F a c u l t a t i v o s y t é c n i c o s : 
U n M é d i c o . 
U n F a r m a c é u t i c o , 
U n V e t e r i n a r i o . 
Subal ternos : 
U n A l g u a c i l . 
Santas Martas 
A d m i n i s t r a tí vos: 
U n Secre ta r io , 4.000 pesetas de 
sueldo anuales. 
U n A u x i l i a r , 1.500. 
U n Depos i t a r io . 
F a c u l t a t i v o s y t é c n i c o s : 
U n M é d i c o de Asis tenc ia P ú b l i c a 
D o m i c i l i a r i a , 3.500 ptas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 1.096,26. 
U n V e t e r i n a r i o m u n i c i p a l , 2.000. 
U n Prac t i can te , 1.050. 
Subal te rnos : 
U n A l g u a c i l , 400. 
Vegas del Condado 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretar io de! A y u n t a m i e n t o , 
se rv ida i n t e r i n a m e n t e , c o n 5.000 pts. 
U n O f i c i a l , se rv ida en p r o p i e d a d , 
c o n 2.000. 
U n Depos i t a r io , serv ida i n t e r i n a -
mente , 100. 
U n Recaudador -Agente E j e c u t i v o , 
serv ida i n í e r i c a m e n t e , c o n el 1 p o r 
100 de la r e c a u d a c i ó n . 
F a c u l t a t i v o s y t é c n i c o s : 
U n M é d i c o de As is tenc ia P ú b l i c a 
D o m i c i l i a r i a , se rv ida i n t e r i n a m e n t e , 
c o n 3.500 pias. 
U n inspec to r F a r m a c é u t i c o m u -
n i c i p a l , vacante , c o n 2.200. 
Un Inspec to r M u n i c i p a l V e t e r i n a -
r i o , se rv ida en p r o p i e d a d , c o n 3.500. 
U n Prac t ican te , serv ida i n t e r i n a -
mente , con 1.050. 
U n a M a t r o n a , vacante , c o n 1.050. 
Suba l te rnos : 
U n P o r l e c o - A i g u a c i i c o n 750 ptas. 
Izagre 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretario, 3.000 ptas. anuales j 
U n Depos i t a r i o , 40. 
U n A u x i l i a r de Secretar ia , 250. 
F a c u l t i v o s : 
U n M é d co, 3.000 pesetas. 
U n P rac t i can te , 900, 
U n a M a t r o n a , 900. 
U n Inspec to r V e t e r i n a r i o , 1.700. 
U n F a r m a c é u t i c o , en M a n c o m u n i -
d a d c o n el de M a y o r g a de Campos y 
o í r o s , 434,20. 
Subal te rnos : 
U n A l g u a c i l , 250 ptas. 
Rodiezmo 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretar io de A y u n t a m i e n t o 
con 4.000 pias, anuales. " 
U n A u x i l i a r de S e c r e t a r í a con 1.500 
U n Depos i ta r io de los f ados m u -
n ic ipa l e s con 50, 
U n R e c a u d a d o r de A r b i t r i o s 
ocn 800. 
F a c u l t a t i v o s : 
U n M é d i c o t i t u l a r de l p r i m e r D i s -
t r i t o de Asis tencia P ú b l i c a D o m i c i -
l i a r i a con 3.500 ptas. 
U n M é d i c o t i t u l a r del segundo 
D i s t r i t o con 3.850. 
U n Prac t i can te de i d , c o n 1.050. 
U n a Profesora en Partos con 1.050. 
U n Inspec tor V e t e r i n a r i o c o n 2.500. 
U n Inspector F a r m a c é u t i c o , m a n - \ 
c o m u n a d a c o n el A y u n t a m i e n t o de | 
C á r m e n e s , c o n 2.005. 
Subal te rnos : 
U n Por te ro m u n i c i p a l con 1.500. 
Regueras de A r r i b a 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
U n Secretar io c o n 3.500 pesetas, ¡ 
i n c l u i d o s dos q u i n q u e n i o s . 
U n Depos i t a r io . 
U n Recaudador . 
F a c u l t a t i v o s y t é c n i c o s : 
U n M é d i c o de Asis tenc ia P ú b l i c a 
D o m i c i l i a r i a c o n 1.685 pesetas. 
U n V e t e r i n a r i o m u n i c i p a l c o n 841. 
Subal te rnos : 
U n A l g u a c i l c o n 150 p í a s , anuales. 
Q u i n t a n a del Casti l lo 
A d m i n i s t r a t i v o s : 
Secretar io . 
Facu l t a t i vos : 
M é d i c o . 
V e t e r i n a r i o , vacante. 
F a r m a c é u t i c o , en m a n c o m u n i d a d 
c o n V i l l a m e j i l y V i l l a g a í ó n , vacante . 
Subal ternos: 
A l g u a c i l - P o r t e r o . 
E 
Jun ta vecinal de Lorenzana 
A p r o b a d o por esta J u n t a v e c i n a l el 
presupuesto o r d i n a r i o de l a m i s m a 
para el co r r i en te e jerc ic io de 1940, 
se encuent ra expuesto a l p ú b l i c o 
en casa de l que suscribe, por el p lazo 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y en los otros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e las r ec l amac io -
nes que se crean opor tunas . 
Lo renzana , 3 de E n e r o de 1940.— 
E l Presidente, Vicen te Es t ra a. 
J u n t a vecinal de San R o m á n 
de los Oteros 
Las cuentas de l e jerc ic io de 1939, 
se h a l l a n t e rminadas , aprobadas y 
expuestas a l p ú b l i c o , en casa de l que 
suscribe, po r el p lazo de q u i n c e d í a s , 
a l objeto de o í r rec lamaciones , pasa-
dos los cuales no s e r á n a d m i t i d a s . 
San R o m á n de los Oteros, a 4 de 
E n e r o de 1940.—El Presidente, F e l i -
c i ano Lozano . 
Jun ta vecinal de Ranedo de C u r u e ñ o 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a -
r i o de esta Jun ta , para el a ñ o 1940, 
se encuent ra de mani f ies to a l p ú -
b l i c o pOi* ! espacio de qu ince d í a s , 
en casa del que suscribe, para o í r 
rec lamaciones . 
Ranedo de C u r u e ñ o , S de Ene ro 
de 1940.— E l Presidente, Elec to A l -
varez. 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a m o n t á n de 
la Valduerna 
D o n Car los R o d r í g u e z Cabel lo , Juez 
m u n i c i p a l de V i l l a m o n t á n de la 
V a l d u e r n a . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . F ranc i s co M a r t í n e z L ó p e z , ve-
c i n o de la c i u d a d de Astorga, de la 
c a n t i d a d de q u i n i e n t a s t r e in t a y dos 
pesetas c o n c incuen t a c é n t i m o s que 
le adeuda D.a Genoveva T o m á s Fa-
l a g á n , v i u d a y vec ina de V i l l a l i s , 
m á s las costas y gastos de l j u i c i o 
s e g ú n e s t á ob l igada en sentencia fir-
me, se sacan a p ú b l i c a subasta c o m 
de la p r o p i e d a d de la deudora 
fincas siguientes: 
La U n a t i e r ra , en t é r m i n c \ S 
l l a l i s , de cab ida u n h e c t á r e a 
á r e a s , l i n d a : a l Naciente , herec 
de M a u r o Bajo; Sur, M i g u e l b . 
Poniente , J o s é de Aba jo y Nor t e , S 
cente Car iacedo ; tasada en c i e i u 
ochenta pesetas. 
2. a O t r a , en d i c h o t é r m i n o y pago 
de la an te r io r , de c a b i d a de doce 
á r e a s , l i ú d a : a l Naciente , herederos 
de A n t o n i o Frade ; Sur, mojoneras ; 
Poniente , se i g n o r a y Nor te , la Cues-
ta de l Coto; tasada en ve in te pesetas. 
3. a O t r a , a l Espeso, de cab ida 
c i n c u e n t a y nueve á r a s , l i n d a : a l 
Naciente , Josefa Brasa; Sur, mo jone -
ras; Ponien te , T o m á s Santos y Nor te , 
se ignora ; tasada en c ien to c i n c u e n -
ta pesetas. r 
4. a O t r a , a la Cuesta de l V a l l e de 
L e ñ a , de cab ida t r e in t a y ocho á r e a s , 
l i n d a a l Naciente , S a t u r n i n o Carba-
j a l , a l Sur, va l l e ; Pon ien te , I s i d r a 
Bajo y Nor te , M i g u e l Bajo; tasada en 
c ien pesetas. 
5. a O t r a , a L o s Fondales , de ca-
b i d a cua t ro á r e a s y sesenta y ocho 
c e n í i á r e a s , l i n d a : a l Naciente , c o n 
o t ra de M i g u e l Esteban; Sur, T o m a -
sa V a l d e r r e y y Ponien te y Nor te , re-
guero; tasada en v e i n t i c i n c o pesetas. 
6. a O t r a , a Los P l á n t a l e s , de ca-
b i d a cua t ro á r e a s c o n sesenta y ocho 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Naciente , Ro-
sendo Fuertes; Sur, J o s é de A b a j o ; 
Ponien te , se i g n o r a y Nor te , c a m i n o 
de Gallegos; tasada en t r e i n t a pese-
tas. 
7. a O t r a , en d i c h o t é r m i n o de V i -
l l a l i s , a l pago de San M a r t i n o , de ca-
b i d a nueve á r e a s , l i n d a : a l Nac ien te , 
A n g e l M i g u é l e z ; Sur, c a m i n o y Nor -
te, mojoneras ; tasada en vein te pese-
tas. 
8. a O t r a , a l Cadesol de la T a y a , 
de cab ida nueve á r e a s , l i n d a : a l Na-
ciente y Ponien te , mojoneras; Sur, 
M i g u e l Bajo y Nor te , Santiago Escu-
dero; tasada en v e i n t i d ó s pesetas, 
9. a O t ra , a la L a g u n a , t r i g a l , de 
cab ida cua t ro á r e a s , l i n d a : a l Na-
ciente, se i gno ra ; Sur, p r ado de G u i -
l l e r m o M a r t í n e z y Ponien te y Nor te 
c a m i n o de Gallegos; tasada en cient< 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
10. O t r a , a l Va l l e , de cab ida diez 
y o c h o á r e a s , l i n d a : a l Naciente , se 
¡ g n o r a ; S u i , r í o V a l t a b u y o y Nor te , 
mojoneras ; tasada en cuarenta pe-
setas. 
T o t a l s u m a n 712 pesetas. 
E l remate t e n d r á luga r el d í a doce 
de Feb re ro p r ó x i m o , a las q u i n c e , 
en esta aud ienc ia , sita en la Casa 
Cons i s to r i a l ; no se a d m i t i r á n postu-
ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n y para t o m a r 
par te en la subasta se h a b r á de c o n -
s ignar sobre la mesa de l Juzgado el 
diez po r c ien to de la t a s a c i ó n , no 
exis ten t í t u l o s a n o m b r e de la eje-
cutada y el r ema tan i e se ha de c o n -
ma c o n el t e s t i m o n i o del acta de 
sta, s iendo de su cuenta la ad-
í ó n de t í t u l o s si los exigiera , 
i en V i l l a m o n t á n de ia V a l • 
a nueve de E n e r o de m i l no 
cuarenta .—Carlos R o d r í -
M 
N ú m . 10.-39,40 ptas. 
o o o 
D o n Car los R o d r í g u e z Cabe l lo , Juez 
m u n i c i p a l . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . F r a n c i s c o M a r t í n e z L ó p e z , ve-
c i n o de la c i u d a d de Astorga , de l a 
c a n t i d a d de novecientas setenta y 
u n a pesetas, que le adeuda D.a Jo-
sefa T o m á s F a i a g á n , vecina de V i -
l l a l i s , m á s las costas y gastos de l 
j u i c i o , s e g ú n e s t á ob l igada en sen-
tenc ia f i r m e , se sacan a p ú b l i c a su-
basta, c o m o de la p r o p i e d a d de la 
deudora , las fincas siguientes: 
1. a U n a t i e r r a en t é r m i n o de V i -
l l a l i s , a l pago de l S o r d o n i n o , cente-
n a l , de cab ida de c i n c u e n t a y seis 
á r e a s . L i n d a a l Nac ien te y Ponien te , 
c a m i n o ; Sur, herederos de Sant iago 
Escudero y N o r t e , Josefa Brasa; ta-
sada en c iento setenta pesetas. 
2. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o , 
pago de la L a g u n a , t r i g a l , de cab ida 
nueve á r e a s . L i n d a a l Naciente , R i -
ca rdo A l o n s o , vec ino de Sant iago-
m i l l a s ; Sur, p r a d o de G u i l l e r m o M a r -
t í n e z ; Poniente , Pedro Baeza, y N o r -
te, C a m i n o de Gallegos; tasada en 
doscientas c incuen ta pesetas. T o t a l 
s u m a n pesetas 420. E l remate t e n d r á 
lugar el d í a doce de Febre ro p r ó x i -
m o , a las catorce, en la sala de au 
d i e n c i a de este Juzgado, sita en la 
Casa Cons i s to r i a l ; no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de la t a s a c i ó n , y para 
t o m a r par te en la subasta se ha de 
cons ignar en la mesa de este Juzga-
do el diez por c ien to de la t a s a c i ó n ; 
no existen títulos a n o m b r e de la 
ejecutada, y el r ematan te se ha de 
c o n f o r m a r c o n el t e s t i m o n i o del acta 
de la subasta, s iendo de su cuenta 
la a d q u i s i c i ó n de t í t u l o s , si los ex i -
giera. 
D a d o en V i l l a m o n t á n , a nueve de 
R n o r o de 1940.—Carlos R o d r í g u e z . 
N ú m , 9 . -18 ,40 ptas. 
u . . . 
'.a de la Diputación 
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